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Ba rra g a
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V isu alH a n die aP? ?nd Le arn in ?,





?s r o m to w a rd th e h i? a n d low a ch ie ve rs
are d iffe re n t
.
T b e stu d en ts ?n a d e ?ttr ib u tio n s
.
ot the in fo rm a tio n o f the tea eb er , 5 d iffe re n
-
t?1 trea tm e n ts a n d rea liz e d th e tea e?er , s
e x Pe c ta n o y fo r th em se lv e s
, w h ieh a ffee te d
th eir fee lin ss a n d a ttitu des to the ir tea ch er
,
e ha n se d the ir se lf
? c o n e e p t a n d a ea d em ic
Pe rfo rm a n e e in th e en d
.
n ile w e r e e sta blish e d
.
W e
e x a m in e d th e
r elia bility a n d th e v a lid ity o f th e r e v is e d
Ch in ese sca le (CPQ )
.
T h is sea le ca n be u se d
to d ia sn o se a n d s tu d y p r im a ry a n d m id d le
seh o o l stu d en t







Stu d y o f th e De v elo Pm
e n t o f A ttrib u tio n o f
Pro so o ia lBe h
a V io r
Z h o u Z o n g k u i
( E d u ca tio n De ? rtm e n t, M id ?Ch ina N o rm a l
U n iv e r sity )
T w o r ela te d e x Pe rim e n ts w e r e m ad e e
w ith d iffe re n t sto rie s a n d sea les
, t o eX Plo r
,
5 ? 14 ?y ea rs o ld e h ild r en ?5 a ttr ib u tio n o f Pr o -
so e in l b eha
v io r
.
T h e r es u lts in d ica te tha t 7
?8 -
yea r
? o ld s ca n a lrea d y u se dise o u n tin s Pr in eiPle
in the ir
a ttrib u tio n
, a n d ch ild r e n
, 5 a ttr ib u tio n
a b o u t th e in trin sie m o tiv a tio n o f Pr o so e ia l
be h a v ior v a ry sig n ifie a n tly w ith d iffer e n t
situa tio ns in w h i
ch th e Pr o so eia l b eh a v io r
ta k es Pla ee
.
R e v isio n o f th e C h in e se N o rm o f th e
Ch ild re n Pe r so na lity Qu e stio
n n a ir e (C PQ )
z h u p e ili
, L u Jip in g
(Ea
st C h in a N O rm a l U n iv e rs ity )
T h e C h ild ren Pe rso n a lity Qu e stio n n a ire
(Cp Q ) m a d e b y p o r te r
, R
?







15 a w ell kn o w n ch ild r en
, 5 p e rso na lity
sca le
?
2 5 0 2 c h in es e su bjec ts :ag e d fro m 8 t
o
12 yea r s w e r e sele cte d ra n d o m ly
, a n d sta n d
-
a rd iz ed n o rm s fo r s
?
1 2
?y ea r ?Ol d s a n d ju v e
-
A C o m Pa r a tiv e stu dy o f H o s Pita l N u rs e s ,
In te llig e n t A etiv itie s Be fo r
e a n d A fte r T h e ir
W o rk S h ifts
L i D e m in g
, Z h o u y i
(In s titu te o f p syeh o lo g y
,
A Ca d em ia Sin ica )
S h en S u k u n
,
W a n Qin x ia
, L i Sh u x la
( Fir st H o SPita l o f Be ijin g Fir
s t Me d ica l
U n iv e r sity )
S U n FU li
( X iy u a n H o sPita l
,
Ch in e se A ca d em y o f
T CM
,
Be ijin g )
T h e su bjee ts w er e 4 6 sh iftw o r k a n d
d ay w o rk n u r se s a g e d 2 0 ?3 6 lyea r s o ld
?
Bo th
o f th ese tw o g ro u Ps w er e g iv e n a test o f
in te llisen ee a e tiv ity b efo r e th e 1fi
r s t?ha lf
-
n ig ht sh ift o f the lo st d a y a n d a fte r th e
sec o n d ?h a lf
? n igh t sh ift in th e n e x t d 3 y
r esPe c tiv e ly
.
E a eh test in c lu d ed 6 su b tes ts :
m e ta l m a the m a tic su b te st
, d isit
?s ym b o l s u b
?
te st , c h o ie e r e a e tio n tim e
, c o u n tin s
, v isu a l
n u m b e r s? n a n d re Co g n itlo n o f m ea n in gle ss
fig u r es
.
T h e resu lts in d iea ted th a t th e r e w a s
a
Pa rt?y sig n ifica n t d iffe re n c e b e tw e en the
tw o res u lts o f d ig it
?s ym b o l su b te st :in sh ift
-
w o rk n u rses
,
m a rk e d p r o g re ss w a s fo u n d in
d a yw o rk n u rs e s , se eo n d d??it? sym b o l a n d
e o u n tin g te st
.
T h is su sg e sts th a t w o rk ?ft,
ma v h
av e so m e e ffe c ts o n n u r ses , a tte n tion
-
m e m o ry an d r ea etio n tim e
.
